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????、????????????????????、?
??? ?。
??ー （ ? ）
??―?????????? 、
???。
??ー??（ ?? ）?? 、 ? ? ?
??????? ? 、 ?? 。????? ?、??? ? ?、 、 ?? ??? ? ?? ?? 。
?????????、 ? ??? ??
????? ? 。 、
????????????????????、??????、 。?
????、??????????、??、?????―??
??? ? ?????????、??????????? ????????? 。 、 、??? ? 。
?＿???（?? ?）
???、??????、???????????????
????。?? ?、? っ ?。?? ?? ? 、
??????????????????????????????? 。
????? 、 。?? ?
?????。 、??? ? ??????? 。
????、 ?
??? 。
???? ? 。
?ー?
?
?（???????????）
?? ?、??????????、???????????
???（??―?????）??????????、?????、?????????、 ?、 ???? ? ? 。 、??????? ? っ 、 ? 。
?????、????????????????????
?。? 、????? 、 ? ????? ? 。
???????、 ?????? 、 、
??? ? 。
?ー?ー?
??????）
???????、?????????????????、
????? 。
?ー???（? ?）?? ???? ? 、 ?
? 。
????? ? ??
???????? 、 ??、????? ?。?? 、 ???? 、 、??? 。 、??? ?。 ? っ ?? 、
???
?????????
???????
????????。
?＿???（??????????????）
???????????、???????????、??
???。? 、 ?????????。
?ー???（? ? ）
????? 、 ? 、
????? ? ??、 ???????????????。????? ???? 、??? 。
?―???（?? ? ）?? ?、 ? ????? 、
?。??? 、?、 ????? 、? 。
?????、? ?????? 。?ー???（? ）???? ? ? 、 、 、
?????? 。
????? ? 、
? ? 。
?????? 、
??????? ?? ? 。?? ?? 、
? ?
?????????、?????????????。
?????????????????、?????????
??????????????????、??????????? 。
????? 、 ?
????、 ?????? 。
?―???（ ????? ）
??????、??????????????????
?、??? っ? （ 、 ―― ???）、?? ? 、 、??? ? 、
?
?????????
??? ?? ?。
?ー???（?????）?? ? ? ?????? ?
?????????? ??? ???????、 、??? 。
??????? 、 、
????? 、 、 、?? 、
????
?
?っ????????????????。???、??????????????? 、 ?。
??????、????????????????????
????、 ?、 ?????、???
?
????????????
??? 、 ? 。
? ＿?
??（?????）
????、????????????、??????、??
???、? 、??、??? 。
????? 、 ? ?
??? 、 ?? ? 。
???
?
?（?????????????????????
? ）
?
????????????? ???????????、
?????????? ? 、?????。?? ?? 、 、??? 。
???????、?? ??、??? ?
??? 。
??? （ ?）?? 、 ???
???、? 。 ? ?
????????????、???????????、?????????????? ? 。
??????????????????????????
?、? 。
??? （ ?ー ）
????????、?????、???、?????。
????????、? ???
??????）
??? ??? ?
??、??????? ?、 ????????。????、??? 、??? ? ?っ?。?― ? ? 。
???????????? 、 ???
??? ? 、??? ? 。
???
?＿???（??）
?????っ????????、????????
???、???? ?
??
? ?
???
???
??
???????
?????（??????）?? ?、 ????????。?? ? っ 、 ??????
???。
???? ?? ? 、 ?? ??
?、? ????????????????。
???? っ ? 、
??????。 、????????? ??っ????? ?、 。
????? ??? 、
????? ? 。 ????、? 、?? 。
第＿三六条（費用分配•取下げ・回復・移送の場合の費用義
? ）
?????、?????、???? 、
??????、 ?
?????????
?????????、????????????????。???? ? 、??? 。
????、??、???????????????????
??、 ???? ? 。
??????????????????、????????
? 。
????
?
????????????????
??????? 、? ???、 ?????? 。
?????（??? ）
??????????、???????????????
??、??、 ???? ?? っ? 、??????? 、?? ? 。??? 。
第一三八条（費用裁判•本案の解決）???????????? ??、??? 、
??、?? 、 。い、従前の事実状態および訴訟状態
(Sach•
??
? ? ? ? ? ? ?
??? ? 。
??????? ? ?
???
?????????????、??????????????? 、????????????????、????????? 、 ???? っ ? 、??? ?? 。?? 、
?
???
????? 、??? 、 。??? 。
?＿???（?????）?? ? 、 ? ?（?????????）??????
????? 、?????? 。
????? 、 。?? ?
????（
?
?
?
?）??????????
??? ?? 、 。??? ?????? 、 ????、 。 、?????? ? 、??? ? 。
??????????、???????????っ????????? 。
????????????、??????????????
??? ? ? 、?? ?。
???
?
?（????????）??
??? （?????? ）??? （ ? ）??
? ? ? ? ? ?
????????、??????
???????。 ??、???? ??? ? ??? ?、??? 。
??????? ? 、 ??
、 。?
?????（????）?? 、 、 ?
?????、???、 ? ?、 。?
????? ? ??
??、 ? 、???????? ? 。
?????（ ????? ）
??????????????????、???????
???
?????????????、??????????????? 。
?????（?????）?? ? ?????????????、????
????? ? 、? 。
????? ????? 、 ??????????
??? ? 。
??? （ ）?? ??（ ）??? （???? ?? ）??? （ ）?? 、 、
????????? 。
??? 、
???。 ???????? 、 ?? 。????? 、 、 ????? ? 。
????? ?? ? 、?
??? 。
????????、??? 、 。
??? 、??― ??????? 、 ? 。
?????????
???
???
?
?（????????????）
??????????、?、?????、???????
??????、?????????????????????、????っ????????????、?????、???? ? 。 、??。 ? ?、 。
?????（?????????????????）?? 、 、 ? 、 、??? 、 ?
????? ? 、???????? 。
?
??、????
??? 。 、 。
????、??? ?っ????。
??? ??? ??． ．
???
????
??????? ? ? 、 ?
???、 ? 。
??? 、 、 、
??? ?? ???????。 ?、 ?
?
?
? ? ? ???
?
?
?
??????。
?????（???????????）?? ? 、?????????????
????、 ??、??????????、??????。????? 、 ?????????、??????? 、 ? ??? 。 、 ???? 、 。
?????、???? ??、??、
?、? ???、????? ? ??、 ????。 、 。
????、???? ? ??
?、????????。 、 、 、??? ? 、??? 。
????????????? 、
??? 。
????????????、 ? ?????? ?
??? 。
?＿???（? ）
???
?
?、???????????????????
?????（???????????????????）
???????????????????、??????
??????、????????????????????????????、??? 。
?????
?
?????（?）
?? ?（ ）??? 、 ?? ? 。（ 、
? ）
???
、??????????。
＿ ?（?????????）
?
?????????????????????―
? 、 、??????????っ?? ??????????、 ? 、、 、 ? 、??
??????????????????????、?
、。 、 、 、??? 。
???????????
???
〔??〕??????????、?????????????
????。
??、??????????、????「???????
???」（??）???????????、???、????? 、 ?????????。? ?? っ 、 ???? ??? ??、????? 。
?????????．
???
